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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
masing- masing kategori model pembelajaran, kecerdasan interpersonal siswa 
dan interaksinya terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental  semu  dengan  desain 
faktorial 3×3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri di Kota Madiun semester genap tahun ajaran 2013/2014. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster random sampling. Sekolah 
yang menjadi sampel adalah SMP Negeri 3 Madiun, SMP Negeri 7 Madiun, 
dan SMP Negeri 10 Madiun. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 260 siswa. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah nilai tes prestasi 
belajar matematika dan angket kecerdasan interpersonal siswa. Uji keseimbangan 
menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Uji hipotesis 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dengan taraf 
signifikansi 0,05. 
Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memberikan prestasi belajar matematika 
lebih baik dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model 
pembelajaran langsung, serta model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan model 
pembelajaran langsung; (2) prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan 
interpersonal tinggi sama baiknya dengan prestasi belajar matematika siswa 
dengan kecerdasan interpersonal sedang, prestasi belajar matematika siswa 
dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar 
matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah dan prestasi belajar 
matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang sama dengan prestasi 
belajar matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah; (3) pada 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, NHT dan langsung, prestasi belajar 
matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi sama baiknya dengan 
prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang, 
prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih 
baik dibandingkan prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan 
interpersonal rendah dan prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan 
interpersonal sedang sama baiknya dengan prestasi belajar matematika siswa 
dengan kecerdasan interpersonal rendah; serta (4) pada siswa dengan kecerdasan 
interpersonal tinggi, sedang dan rendah, model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran langsung, serta 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik dibandingkan model pembelajaran langsung. 
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The aims of this research were to find out the different effect of each 
categories of learning model, students interpersonal intelligence and their 
interaction towards students mathematics learning achievement on the subject of 
plane geometry. 
The research was quasi experimental with 3×3 factorial design. The 
population was all students of grade VIII State Junior High School in Madiun 
City on the second semester of 2013/2014 academic years. Sampling was done 
by stratified cluster random sampling technique. The sample of this research 
consisted of the students of SMP N 3 Madiun, SMPN 7 Madiun, and SMPN 10 
Madiun. The sample consisted of 260 students. The instrument used to collect 
data was mathematics achievement test and questionnaire of students 
interpersonal intelligence. Balance test used unbalanced one way analysis of 
variance. The hypothesis test used unbalanced two ways analysis of variance at 
the significance level of 0,05. 
Based on hypothesis test, it can be concluded that: (1) the cooperative 
learning model of Jigsaw type gives a better mathematics achievement than 
cooperative learning model of NHT type and direct learning model, and the 
cooperative learning model of NHT type gives a better mathematics achievement 
than direct learning model; (2) students with the high interpersonal intelligence 
had the same achievement as students with the medium interpersonal intelligence, 
students with the high interpersonal intelligence had better achievement than 
students with the low interpersonal intelligence and the students with the medium 
interpersonal intelligence had the same achievement as students with the low 
interpersonal intelligence; (3) on the cooperative learning model of Jigsaw type, 
NHT type and direct learning model, students with the high interpersonal 
intelligence had the same achievement as students with the medium interpersonal 
intelligence, students with the high interpersonal intelligence had better 
achievement than students with the low interpersonal intelligence and the students 
with the medium interpersonal intelligence had the same achievement as students 
with the low interpersonal intelligence; and (4) on students interpersonal 
intelligence high, medium and low, the cooperative learning model of Jigsaw 
type gives a better mathematics achievement than cooperative learning model of 
NHT type and direct learning model, and the cooperative learning model of NHT 
type gives a better mathematics achievement than direct learning model. 
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